

























退任村山吉成( . ) 
嘱fI: 山本二郎 (i寅博)
退任安藤{言敏( . ) 
嘱任小原啓義(埋工)
退任加藤勇( . ) 
54.10.12嘱任池田百合子(国際)
退任田辺洋二( . ) 
飽議員会開催状況


































































































































第22回 (4.13) ) 
.fO電算機の適用業務

















































54. 4.10 No.10発行 11.10 No.16発行
5.10 No.ll " 11.25 No.17 " 
6.10 No.12 " 12.10 No.18 " 
7.10 No.13 " 55. 1.10 No.19 " 
9.10 No.14 " 3.10 No.20 " 








55. 2. 7 弘大図協書誌作成研究分科会開催(図書館会議室)。
(5 ) 研修生の受入
4月9日-5月31日






54. 4. 4 中国社会科学院剛院長子光速氏他6名
6.12 米国カル 7.ォルニア大学助教授 ドン・ C・フライス氏 他1名
6.18 中国社会科学院訪日代表団長iリ団長 夏品氏他7r， 
6.22 香港寺上学生j1! ~1町民j立団一行20 名
7. 3 中国電子学会訪日代表団団長般学江氏他5r， 
8. 6 日大桜ヶ lI:高位閃書部114名
8.28 台湾中国文化学院高IJ院長石文清氏
10. 1 酋独ルール大学日本学教佼 ブルーノ・レピン氏




11.27 同志社大学図η館閲覧諜第二閲覧係長 }:，~ 1日 繁氏
11. 28 ~!，t同東[Ë]大学校総務課U: IllJl堂氏.学m深長 外来似氏
12.13 モス 7ワ大γ:東洋中教授 ナ?')ア・シェスコヴイッチ氏. I，;J助教!1 ..，ミトリ一、ポスラシスキー氏
12.14 日'1友好予行訪日代表問団長 Hf 郷氏 他10r，
55. 1. 25 北海i立大γ:スラブ研究センター谷川教授 ホール・ L・ホレァキ一氏. I，;JD)J予 松川 ;I':J 1¥; 























































10. 2-5 熱海シャトーテル品、恨崎{古川館長.中iJ{.小野田. l~~. 平井. 1得i~1J}
「大学における図書館の{I:リ方について一知当業務を通じてー」
大学図書館椛員研修



































第 1回 6.18 東洋大学iIi水会館(福田)
第 2回 3.11 東京文化会館(悩田)
研究部会
第 1回 6.18 東洋大~{:In 水会館(芝囚.平井.仁上)
rLC分m表の話一最近のLC祝祭淡も含めてーJ









11.19 1 ( 1 ) 






























































































採 用 退 職 異 動
54.4. 1 学開先山光雄(総務} 5.31 司書中村美;京二(総務) 4. 1 冷記久保尾俊郎(特資←社出向)
" 竹沢宏之(ー!匂} カ記;尺'1':君必(特資)
学~，1( N.保裕(二関←総務)
" 中山士郎(二閲) 7.10 学ね沼野井敏(ー閲)
6. 1 司書補 問団かおる (i萄出品l←i字書)
" 福永幸詞( " 9.14 " *谷/(;(:参 li-) 書記 I~ トモ子(総
務←文出向}
6. 1 ;t}記相沢明子(初出力} 1l.30 司諮問目視(7イ7ロ) 岩佐白人(視聴覚←一間)
" 大同 RE子(ー閲) 2.11 学検波辺政明(ー閲) " 古川理弥子 (和;英書←一関)
" 菊地早苗( " 3.15 " 西脇誠一(二閲) 竹内品子(洋書←ー悶
}
" 野尻幹人( " 21 " 下川 微(一関) " ri谷 I宰志
(i羊書←i首出向)
" tfl 正之(二関) 24 " 竹沢宏之( " 普 Eヰm江{文出(0.]←教出品])
7.16 学関1.1山武 ti(一間) 31 書記山口由美子(教出品]) 山口由美子 (教出向←和i7:書)
" 原田俊彦(参 li-l 学~:;'(白樫 盟(ー閲) " 山戸苧仁(仕出向←二関)




" 谷田吉生( " 書 記 大久保美郎子 (il支出向←洋書
)





53年度末現在数 笠理数 移籍数 54年度末までの累計
一般図書合計 1，107，035 24，023 -1 5 1，131，043 
(内訳)H和芋 i実 書 745，894 12，820 -1 2 758，702 
書 361，141 11，203 -3 372，341 
学 ~1 図書合計 27，489 1，74 4 。 29，233 
(内訳) I 干洋日 i実 Z号 26，844 1，7 2 6 。 28，570 
E守 6 4 5 1 8 。 663 
総 辺口、 計 1，134，524 」一25一，7 6 7 -1 5 1，160，276 
(2) 図書(部数)
53年度末現花数 1羽加数 減少量士 54年度末までの累計
470，779 8，0 5 1 -67 478，763 
269，378 4，4 0 6 -56 273，728 
201，401 3，6 4 5 -1 1 205，035 
(3) 特殊資料
53年度末現在量生 整理教 移籍数 日年度末までの累計
マイクロフィルム(リール) 3，2 6 5 1 ，0 1 2 。 4.2 7 7 
7 イクロフィァシュ(枚) 103，918 11，279 。 115，197 
マイクロプリント (m) 112 。 。 112 
レ I 20cm以上(枚) 10，664 638 。 11.302 
コ LP 
|伽以下(校) 175 3 。 178 
S P (枚) 5.0 1 4 。 。 5，0 1 4 
録音テープ(本) 184 。 。 1 8 4 
ソノシー ト(枚) 9 4 7 。 。 94 7 
スライ ド (セァト) 151 。 。 151 





7，7 3 8 












購 入 寄 E昔 1:入Z 5十
54 if- 1: 53 年 1支 54年度 53 年度 54 年度 53 年度
和 m ;'} (冊) 8，6 7 2 8，2 0 1 1.4 6 0 5.6 8 4 10.132 13.885 
i芋 オt'} (冊) 8，0 8 9 7.3 0 4 9 8 6 5.05 2 . 9.0 7 5 12.356 
学科 t若手E (冊) 1 .7 8 4 1 .6 2 4 2 6 1 0 1 .8 1 0 1 .6 3 4 
;十 18，545 17.129 2.4 7 2 10.746 21.017 27.875 
i豆;大刊行物 ( f暁) 850 8 3 4 1 ，5 1 9 1 .5 1 7 2.3 6 9 2.3 5 1 
マイ 7ロ資料 (点) 2 1 1 6 。 。 2 1 1 6 






開館(室・嘩}日教 (日) 入館(室・嘩)者数 {人) 閲覧者数(人))
館 内 閲 覧 286 (2，630) 7 5 2 ， 3 2 0 (321) 74，710 
本 館外貸出 286 ((100) 28，523) (35) 1 0 ，0 1 2 
そ 雑 雪・心会川 室 266 (7) 1，8 7 0 
の 特別資料室 2 1 1 (4) 74 1 
館 他 参 考 室 271 ((300) 81，300) 
マイクロ資料室 258 (5) 1，4 1 5 
寸... ー』 習 図 書 室 226 (134) 30，195 (70) 1 5 ，7 6 9 
視聴覚室 (ブース) 107 (15) 1 ，6 0 3 (15) 1 ，6 0 3 
辺~、E 3十 784，118 106，120 
議( )内は 1日平約数， [ )は本館入館者のうち.各室町内数を示 L，館内閲覧開館日数 286自のうち.貸出業務は 233日.
(2) 閲覧・貸出状況(冊)
u 図 舎 未製本雑誌
和漢書 i芋 書 和 i実 i羊
特別図書 E十
館内閲覧 145，793 10，247 156，040 
館外貸出 18，302 5; 3 8 2 23，684 
雑 雪恒心量巳・ 室 4，7 3 3 5 4 0 5，2 7 4 
特別資料室 7，4 1 8 7，4 1 8 
学習図書室 25，919 1 6 8 26，086 
E十 190，014 15，797 4，7 3 3 54 0 7，4 1 8 218，502 
療特別図書には.準特別図書を含む.
(3) 特別図書閲覧業務特別図書問覧室開室日数211日 (202日) ( )内……前年度
利用者 人 数 冊 数 揮影件数 授業用貸出 6(11)件」
閲 特別
教戦貝 137( 134) 1，391( 1，145) 側 45) I 
図
学 生 149( 152) 1，652( 913) 40( 33) 
其
館外出品 7( 7) 1 
館内展示 3( 3) 1 
書 学外者 176( 175) 2，206( 5，750) 87( 66) 翻刻許可 8( 6) 1 
準特別
教職員 34( 71) 351( 650) 15( 21) 
学 生 196( 153) 1，351( 1，044) 66( 67) 
影印許可 O( 0) 1 
他
図版掲議許可 71(65) 1 
覧 図
書 学外者 49( 22) 467( 5ω) 25( 14) 放映許可 3( 3) 1 
n 741(1.150) 7，418(10，010) 302(246) 
(4) 視聴覚業務
視聴覚室開室日敬285日(前年度271日)
54年度 53年度 54年度 53年度|
制テー|オープン 0本 2本 8ミリ映写機 20回 14回
(1) 
運 プの貸出|カセ y ト
(3) 
貸24本 2 5本
出 スライト喚写機 3回 2回資 機
開室 107日 開室 12 5日
サ ポータプル
2回 1回個人聴取実施 電 事匪
1，6 0 3人 2，4 0 3人
ピ テ -r 
1回 3回用 (レコード) ス
レコーータ-
料
テープ 旧平均15人 1日平均19人 そ グ〉 他 4回 10回
授聴業覚提等教へ I 定
キオ
映ー写ビサス{総2) 期 j!'!IO時間 週I時間 16ミリ映写軽量 26回 27図





54 年度 53 年度 54年皮 53年度
(1)f碕付参考内図書数 7，7 0 0冊 7，5 0 0冊 (7)相互利用(貸借)
訳和 5，6 0 0冊 5，5 0 0冊
1.他館蔵書借用件数 4 4 61牛 2 1 6 (牛;芋 2，1 0 0冊 2，000冊
(内.外国よリ借用) ( 3 5 01牛) ( 1 3 8件)
(2)参考室利用者数(1日平均) 約 300名 約 300名 2.学内他軽量関蔵書借用件数 2 2 2 (宇 28 21宇
(3)利用案内一般質問件数 多量t 多数 (8)相互利用(複写)
(4)参考質問処理件数 約 3，50 0件 *13，200件 1.他館利用件費主 3 3 9件 2 5 11宇
(5)照会発館受件数
(内.外国処理分) ( 2 0 0件) ( 1 6 9件)
1. への照会数 7 5 0 件 6 0 0 l'宇 2.他館よリ申込件政 70 H牛 65 H宇
2.他 からの照件会件数 500 4 0 01牛 (内.外国よリ申込) (4 1件) (4 5件)
(6)他館への閲覧者紹介件数 8 6 5件 7 9 5件 (内.学内個所処理分) (4 9件) (3 2件)
(6) 文献複写撲務
A 件 数(フィルム関係のみ・除電子複写関係)
B 種額別数 ( ) 内…・・・前年度
種 頬 種 類 干重 類
マイクロフィルム 81，501コマ 復写用印画 95，900枚 普通紙 344，158t文(146，759) (92，357 (308，254) 
電子複写
ポジフィルム 8，368 ft 透明印図 93枚 透明紙 5，095tlc (6，007) (774 (3，823 
スライ ド
455t.文
写真用印画 3，448t文 本 館 750 ，329tlc (466 (1，609 コイ J ‘ (776，249 




(2，042) P (17，087 (135，135 









図 書 逐 次 刊 行 物 施工区分
メ口入 E十
和装 ;羊裳 和維 洋経 新聞 縮屈IJ 鐙 内 外部
883 
本製本
3，199 1，353 206 5，641 5，641 
(1，888) (2，730) (847) (270) (5，735) (5，735) 
547 2，372 9 118 3，046 1，770 1，276 
補 Mi 
(303) (1，578) (0 ) (86) (1，967) (1，679) (288) 
538 14 7 559 559 
峡・表紙
(1，611) (5 ) (40) (1，656) (1，656) 
1，085 3，269 3，215 1，353 
メ広3、 言十
206 118 9，246 1，770 7，476 




54 年 皮 53 年 l支 54 年 度 53 年 度
マスター紙タイプ打枚数 カ ド印刷l 枚数本
i'Ji 君子干日 12.357 12.226 65.062 61.140 
i芋 さF 9.86 8 9.6 6 4 49.318 47.948 
学 1 図 書 1 .83 0 1 .84 6 10.810 11.176 
館
視 R主 党 科資 2.5 6 6 1 .24 2 13.154 7.7 0 4 
員十 26.621 24.978 138.344 127.968 
印刷引受部局マスタ一枚数 部局カード印刷枚数
政治経済学部 3、930 4.0 9 2 26.772 36.594 
郎 法 学 部 2.9 8 4 2.1 7 0 27.000 21.870 
文 ，子~ー」 部 9.0 9 6 6.5 2 8 58.664 43.900 
商 学 部 。 492 。 2.9 5 2 
社 左A当- 干キ 学 部 1 .3 6 4 2.2 2 6 7.9 0 6 13.172 
国 際 宣E 1 .1 9 4 552 6.4 8 0 5.0 9 2 
比較法研究所 1 .76 8 2.9 9 0 9.9 8 8 16.920 
局 政 経 学 Z売 。 304 。 1.0 2 2 
Z十 20.336 19.354 136.810 141.522 


















































































































































































































































































































































































































































































































































分 類 和 漠 書 i羊 書 Z十
総 煩 117，855 38，150 156，005 
哲 学 29，370 11，763 41，133 
示{ 教 27，713 7，880 35，593 
理 学 29，244 28，815 58，059 
Z苦 学 19，822 9，1 0 7 28，929 
文 持寸t 122，658 44，586 167，244 
教 育 19，307 8，699 28，006 
芸 術 44，425 11，788 56，213 
歴 史 69，372 24，010 93，382 
伝 言己 15，801 2，759 18，560 
地 理 27，599 6，0 3 1 33，630 
社 会 19，104 7，773 26，877 
法 律 44，817 35，870 80，687 
政 治 15，638 12，813 28，451 
u i斉 52，279 28，857 81，136 
財 政 4，266 1，4 7 9 5，745 
交 通 6，377 1，74 5 8，1 2 2 
商 業 30，348 13，560 43，908 
農 キ本 (付・水産) 8，2 2 4 1，1 0 3 9，32 7 
工 学-ヱ 業 34，656 31，735 66，391 
医 学 6，1 5 4 1，6 1 5 7，769 
箪 事 6，7 1 9 978 7，697 
統 計 6，368 3.190 9，558 
寺 文 庫 36，592 36，592 
ゴルドン文庫 586 1，4 4 3 2，029 
寧 斎 文 庫 (5，1 00) ( 5、100)
下 村 文 1葦 (3，1 1 1 ) (3，1 1 1 ) 
花 房 文 E事 (3，700) (603) (4，303) 
大 隈 文 書 (6，549) (6，549) 
宝 事皇 室 文 庫 (1，24 3) (1，24 3) 
倉 文 庫 (3，036) (4 8) (3，084) 
服 部 文 康 (6，982) (6，982) 
会 津 文 E事 (5，92 1) (5，92 1) 
津 回 文 庫 (9，627) (748) (10，375) 
i青 水 文 庫 (1， 283) ( 1 ， 2 8 3) 
衣 笠 詩 文 庫 (4，858) (47) (4，905) 
原因繊維文庫 (1，754) (505) (2，25 9) 
中村進午文庫 (8，359) (8，359) 
遁 這 文 庫 (5，082) (1，2 58) (6，340) 
教 f本 文 庫 1，9 02) (1，902) 
洋 品マ地a 文 庫 (3，349) (440) (3，789) 
判 翁 文 康 (2，390) (2，390) 
柳久
回 文 庫 8 1 2 ) 8 1 2 ) 
{呆 国 文 庫 (1，5 78) (1，5 78) 
o E C 0 資料 (1，1 2 4 ) ( 1 ， 1 24) 
(逐次刊行物) (86，072) (63，470) (149，542) 
1; ヲ十 758，702 372，341 1，131，043 
岸寸地ー 習 図 舎 28，570 663 29，233 





分 類 和 渓 舎 i羊 書 言十
0 総 言己 2，096 6 7 2，163 
1 哲 学 1，70 7 2 5 1，7 3 2 
2 歴 史 2，965 5 0 3，0 1 5 
3 社 会 科 学
政 治 957 1 5 972 
法 律 4，1 6 3 32 4，1 9 5 
u I斉 3，5 3 0 2 2 3，552 
そ (T) 他 2，7 1 4 1 2 2，726 
4 自 然 干キ 学 2，3 74 65 2，439 
5 工 学・技 術 1，1 3 8 1 9 1，1 5 7 
6 産 業 610 5 61 5 
7 芸 術 1，0 7 7 1 3 1，09 0 
8 ~吾 学 1，0 1 3 6 5 1，078 
9 文 以寸ゐ4 4，226 273 4，499 
Z十 28，570 663 29，233 
(19) 
14 
庫 ~ï'"門[;IJ~主 l羽よ!i......昭和37.1 1. 1
